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Direction a•n•ra-tede11HalrH •conomtques et flnancllr•• ECONOMIE EUROPEENNE I 
Supplement - Serie A 
Tendances conjoncturelles Mise a jour hebdomadaire 2-V-1980 
TABLEAU 1: Production lndustrlelle (1) - Variation en % pnr rapport a la periode precedente (c:.v.s.) 
. - ·-'---~~---~-~~~---..,.,--~---1 
1978 1979 W7V 1900 V11Jr · sur 
1975 1976 ,en 1978 1979 --------- 12 moi5, f IV I II Ill IV Juil1e1 AuOt Sept. Oct. i~ov. Dk Janv. en % (2) 
.,J.-,---_-s-.-1--9-.3--0-.8--2-.3--3-.-s---3-.-2---_-3·-.-,--2~., o,6 5,6 2,, 1.2 -4,s- 12.2 -2.9 -3-.7---4-.s--~u~.s • 
0 - 6,2 7 4 · 2,8 2,0 5,5 0,8 0 2.S 1.6 0 3.2 - 3.9 0,8 0.8 0.8 -0.8 · '-6 J,9 0 
F - 8,9 u:1 1.6 1.s 3,9 1.e -0,3 1.1 4,3 ·-24 c1.s o -2.2 ·-1.s o.,s M. o, 2,9 o 
IRL - 6. 1 9,0 8, 1 9,4 &. 7 !J.8 0,8 3.0 0,8 o.~ 2,3 - 1 6 4 3 • G,7 0 .Q ~ ~., n.2 
I - 8,0 11,6 0 2,1 6,6 6,1 1,5 · -3,2 1,4 7,8 3,6 :..,0'1 s:o 3,8 0.6 -1,3 1,8 7,7_ 3,8 
NL (- 4,8) (5,9) (0,8) (1,4) 1,8(3) (2,9) (-1,5) 0.9(3j 0,9 -12 1,8 --0.9 1,8 -2,1 3.6 -5.3 5.f> -3.ll 
e - 9,o 7,7 o.4 2,4 3,9 4,1 -3,4 a.1 -i.9 -0.1 -10.2 .1+,e s.1 -10 0.2 2.s J,o J·l. 2,6 
t -21,9 3,8 o,5 3.2 3,4 -0.2 ,,4 1.2 -1.3 2.0 -3,7 ~.o 2.5 - 11 ·5 -1.0 63 -4.6 . • u 
UK -. 4,8 2,9 4,6 3,0 3,8 -0,7 1,8 _ 3,8 - 2,5 0,1 -0,9 -3.El - 1,3 1,2 · 2.6 -2,3 0,3 , .J,6 .1Q!> 
ce - 6,6 7,3 2,2 2,4 4,4 2,5 o l,9 0,6 1,, - u.2 - c,9 1.2 -o,6 1,2 1,0 ( - o,S) {l,1}1-..o,i) 
USA - 8,2 10,2 6,5 5,7 4,4 1,9 1,0 -0,2 0,2 C 0,1 -0,9 0.5 · 0,1 -0,1 0,1 0,3 (0,7) (O,~ 
_JA_P _ -_11_,0 __ 1_1,_1 __ 4._1 __ 6,_2 ___ 8,_5 ___ 2_,2_. _ 1,0 2,3 2,3 2,6_ 1,1 0,9 -1.5 2,~ 1,2 - 0,3 1.l' 9,5 
TABLEAU 2: Taux de ch6mage - Nombre de chOmeurs, en% de la popuiat1011 active c,v.le {c.v.s.) 
1978 1979 1979 1960 Var. SUi 
IV ---,---11· ·-m-·-··-w AoOI So;,I. Ocl Nov Obc. Janv. Fav. ;~ ~:~ n:;; 19'/9 1978 1975 1976 1977 
DK 4,6 4,7 5,8 6,6 5,3 6,6 6,1 5.4 5,2 4,8 5,2(3) 5,0 4,9 4,7 4,8 ~ .. ll ~.i' . '. 004,l :>,2 
D 4,2 4,1 4,0 3,9 3,4 3,7 S.6 3,4 3,3 3,2 ~.3 l,3 3,2 3.2 3,1 3,1 3,1 ~M 3,1 
F 3,9 4,3 4,9 5,3 6,0 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 l,~ 5,3 
IRL 8,5 9,6 9,4 8,8 7,9 8,4 8,1 .. 7,9 7,8 7,5 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5 7,6 7.6 r' .J,3 7,7 
I 5,3 5,6 6,5 7,1 7,5 7,4 7,5 7,6 7,4 7,5 7,5 ?',3 7,5 7,4 7,5 7,5 7,6 . 1.7 7,6 
NL 4,0 4,3 4,1 4,1 4,1 4 ·t 4,1 4,2 4.2 4,1 4,2 4,2 -4,1 4.1 4,1 4,2 4,2 0,4 4,2 
e s.3 e.a 1,a 0,4 a.a a:s a.s 6.6 8.9 a.9 e.s a,o 3,9 s.9 e.9 u 8.s J,1 B,9 
l 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ,., .• s.o 0,7 
UK 3,8 5,3 5,7 5,7 5,3 5,5 5,5 5,3 5,1 5,3 5,1 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 . 5,6 S.~ S,7 
-C-E----4-,3--4-.9--5-.-3--5.-5--5-.5----5-,6---. -5.-6--fi-,5--5.5~--~~- 5,5 -5-,5--5-.~---5-.-5--5-6 ___ 6_(1--5-6 
USA 8,5 7,7 7,0 6,0 5,8 5,8 5,7 5,7 5.8 5.9 6,0 5,8 5,9 5,8 5,9 6.2 tw 1 ·p :ei (6:2) 
JAP ,•1 1,9 2.0 2.0 2.2 2.1 2,3 2.0 2.1 2., 2.1 2.2 2.0 2.1 2., 2.0 _1_.o __ ,_e__,,___.u ___ .2 __ 
1 
TABLEAU 3: Ind Ice des prlx a la consommation - va·riation en % par rapport a Id pen ode pr~cedfmte 
1978 1979 
1975 1976 ,on 191a 19;9 IV 111 IV Aoul Sepl. 
· ~--9.-6- 9,0 11,1 10,1 9,6 2,9 0,9 2.5 5,1 2.6 1.7 1.1 
0 5,9 4,6 3,7 2.7 4,1 0.3 1,8 1,4 1,3 0,8 0.1 0,1 
F 11,7 9,6 9,5 9,3 10,7 2, 1 p 2.2 2,8 3.2 2,6 1,0 0,8 
I
. IRL 20,9 17,9 13,7 7,7 13,2 1.5 4.1 3.2 4,1 
I · 17,0 16,7 18,5 12,1 14,7 3,0 3.9 3,7 3.5 
. NL 9,9 _ 8,9 6,8 4,2 4.5 1, 1 0,3 2,0 0,8 
·o 12.8 s.2 1.1 4.5 4,4 1.0 1.2 0.1 1.1 
3,7 1,3 1,2 
5.6 1,2 2,6 
2,0 0.5 1,1 
1,4 0,5 0,2 
l 10,8 9,8 6,7 3,1 4,6 0,9 1,3 1, I 1,4 1,7 0,3 0,(i 
UK 24,2 16,5 15,9 8,2 13,4 1,7 3,1 3,7 6.7 2.6 0,8 1,0 
-----------------------------· 
---------CE 13,3 10,9 10,8 7,5 9,9 1,7 2,5 2,6 3,6 2, 8 0.7 1,1 
USA 9.1 5,8 6,5 7,6 11 ,4 2,0 2,6 . 3,5 3:4 · 2,8 ,.o 1,0 
JAP 10,2 9,3 8,0 3,8 3,6 0,2 - 0,3 2,5 1,0 1,7 - 1,0 1,3 
-------------------











































Var . sur 
12 m0ts. 
en·~(:?) Mars 
-o.s.,---,-.o-_,-( 1\.~ la.•l 
0,5 1,1 
1,9 1,1 13,7 U 
1,3 1,2 15,5 : 
3,2 1.1 (ro,,; [o.g 
(0,5) (1 .0) (6J) l0,5 
1,4 - 0,8 · 6,6 0,2 
0,5 0,6 6,3 O,o\ 






(14,0 J o,o (1,,1) ,., 
(R,4) lQJl 
1978 1979 1979 1980 Var sur 

































1977 1978 1979 IV ll 111 IV Aol'.•I $3pt. Oct. Nov. CX>e. Janv. ftlv en % (2) firs 
1,9 4,4 9,o o.6 2.3 3.a 3,4 3.s, o.a 1.6 ,.2 ,-.2--,-.2---2-.-1--1.-9--u:,--
1.s -o.a 6.9 o 3., 3.6 1.1 1.1 o o.5 o 0.4 , ,2 ,.< (2.•> . 'U.·fl 
6,5 4,6 11 ,8 3,4 3.3 3,8 2,5 3,3 2.0 0.0 1,4 0,7 0,4 
17,2 B,9 (12,5) 1,5 5,6 3.2 1,5 0,3 0,3 0,1 11,9 
17,"1 8,o4 15,4 2.3 4,4 <l,6 4,3 5,6 2,2 1,9 2, 1 1,2 1.9 3.3 ~.tl 23.·l 
5,4 2.0 2 9 0,1 o.a o.8 2,0 1,J 1.3 o.5 0.2 0.1 e.S -s 




1 2.0 1,3 8,0 0,5 
19,:i:' 10,5 12,1 1,7 2,7 4,0 5,0 2,9 0,9 1,1 1,2 0.6 2,5 1,i 18.Q ,.J 
9,3 4,4 10,3 1,5 3-.1--3-,7--3-.o-·-(2_.7_)---,.o 1,0 ,.o - -0-,6--(-,.-0) ___ (2-.-,)--'J-.n--~,,-,-,6..,..)-· 
6.1 7,8 12,5 2.3 3,6 3,6 3,1 3.4 0,5 1,5 1,5 0,7 1.0 2., &o" ,~ 9 
-~~s __ 1..:...,3 ____ -_o-'-;s ___ 1...:..,9 __ 4..:..., 1 __ 4.:....,9---'4,..:...3 ___ 1.:.....G----'1._4 __ 1...;.,, 1 __ ,_..:..•5 __ ,.;.....a ___ 2_.1 ___ 2_.a __ .,_(i,_,.,_,11)~{2""-.o 

































































Par rsppor1 Q le ~node prl!cltdonlo 
1978 1979 1900 























3,1 2,0 _ 
2,2 2.0 
3,6 
'i.7 2,0 0 
3,~ 3,G 3,& 
4,2 5,9 6,0 
1,7 1,8 0,8 
i,9 113 2,0 
3,8 
1.6 
5,1 6,5 2,5 
---------3,2 (4,0} (2,5) 
1,4 1.9 2,! 
1,9 2.9 0,41 

























































8.4 8 0 
1980 
6.9 
8.ourco: Pour 101 pl!lys d9 111 Communaut(l: Eurosr•t. llaul lndlcnllon eontralra; pour leo 1:.tG!a-lJnh, 0113 Jl!Pon: aourcea nallono.11911 
«'I Sources nallonate,. aauf pour la Communault. le Danemark, l'lrlnn<1a. la Be1glq1.K1 et le Luaumbourg En r!l iscn de dlHerances onna ,es mllttlOO!nl d'ajualament saisormler. la verlaUon do 
l'lndlcll CE. afusth par l'Euro,tat et preaontoe dans la tab1eeu 1, peul dllf6rer de cello oe l'tndicn CE obtanu p::ir l'egr"9allon cloo ,ndlcos natlOnllux. Les don~ aont corrigflos du nombre de 
joura ouvrablea. A l'exclu11on ae la conutrucllon et auul, PoUr la Frane1J. de l'lndualrle dell produlls iilllrnenllllnta c;;t cl~• boiAOna. 
(!) Pour la dqnnh 111 plu11 rbcente indlqul.,tt darit lo tableau. ('I A partlr do Jinvlor 1'179 · nouvelle eerie . 
(') fn % ·ae la populatlor, active lotale. 
(S) Source nallonale. 
(OJ A l'exclualon du Luxeml>Ourg; moye.nne pond6r(te. 
(1> r.11te-Unl1 .•t Japon: lncJuatrle mimulaclurlere. Japon: donn6ea lrlmestrlt1 lle1 c.v.11. 
I 
1 ABLE ' U 6 : Balance Cl .. . ierclale - fob/caf., en milli 1 _c_c_u....:(:....c_.v_.s_ . ..:..) _____________________ _ 
------ -- -- 1919 ~~ur 
---- 1~ft _____ _ 1_97_11____ --- - - 12 l n'II!,, 
1970 · 1979 IY I u III IV Aoul Sept Oct. Nov Dec . Janv. Fev. : (?} ~ 197!> 1976 1977 
DK -- ..:. 1 359 - - 2 954 - 2 801 - 2 292 - 2 806 - . G01 
D 12 224 12 243 14 514 15 934 8 933 ,4- 310 
F -1700 -7732 -6117 -4097 -6490 • 972 
U1L - 461 - 772 - 876 - 1 128 - 1. 955 - 311 
I - 2 882 - 5 981 - 2 444 - 322 - 4 151 ·.13 
Nl 203 317 - 1 687 -2 240 -2 619 - g4j 
8/L - 1 626 - 2 375 - 2 526 - 2 781 • 1122 ~ 
UK - 7 617 - 8 664 - 5 246 - 5 548 - 8 695 - 1 4"' 
CE(') - 3 216 - 15919 - 7 164 - 2 476 ( - 2DOOZ) - J/2 
USA -3017-13189-31907-31014 -27206 - SW 
JAP 1 700 2 171 8 488 14 285 - 5 574 ~ 13+ 
- 549 - 780 - 781 - 79_8 ___ 27_1 __ 1_9_2--27_8' __ --=2-=-2-,--,,2-9=-=5c--~2~b • -n-- _§2 _ __ _ 
3 394 '3 001 1 770 993 715 450 354 536 103 - 429 309 =~, 
-1 265 -1 423 -1 820 - 2 083 - 741 - 599 - 944 - 614 - 525 -1 222 -1 307 .1181 -1:i19 
422 - 560 - 532 - 498 195 203 219 - 179 101 - 231 - 214 • , .. 
- 244 .: 463 - 774 - 2 046 17 230 - 13 - 1 195 838 - 1 076 . • t d 
- 141 - 512- 797-1110 - 349 - 290 - 265 - 372 473 13> • 'I.St . '1 
- 320 - 403 - 361" !llO - 16 74 - 219 - 277 .. HJ .100 
- 2 490 - 1 658 - 1 921 - 1 966 - 655 - 623 -1 149 - 547 - 270 - 742 - 762 273 
-2056-2823-5214(-BJflZ) -1569 -1828-2'M. -28H (-3213) (-3400) (.JnJ
2
) 
-6083-6977-6'844-7292 -2652 -2633 -2492 _, 955 -2845 -2397 79  
789 - 477 - 2 356- 3 505 - 889 - 883 -1 ·1s5 -1 31s -1 022 <- 164)(- 1 334) (.11is2) (.1252} 
TA BLEAU 7: Masse monetalre (9) - Variation en % par rapport a la periode correspond ante de l'annee precMente 
1910 1919 1919 ,9so I 
--------:1::c:9-:75:---:-19:-76-:----:-19=-7-=-7--1-;;-97-:::8--1-;;9:-;79;-----;:-:IV~::-----;;-;;--;;--I --;;;-;,-II--;;-' -;:111--;;;-;:l\7;----A-;:;o:.ul:---S,e\Jpt ...... --:,:;Ocnt.-.N,;-o.;11.:---0-;:~i'n. __ J1ai'"nev. __ F"'iit1v_. __ Pllri_ I 
(M2) 25,5 11.4 9,8 6,7 9,9 6,7 10,1 9,3 9,5 9,9 9,5 9,5 11,0 10,8 9,9 9,~ 8,3 I DK 






(M3) 19, 1 14,3 16,3 28,7 \li 28,7 32,2 36,0 26,2 19,0 32,7 26,2 26.4 24.5 19.0 16. 15,J 
:~M~2l 2u ~g:~ 2;:~ 2~:~ 6,8 . 2~:~ 2g:; 1u 1u 1tt 2gJ 1~:~ 2u 2g ,i:i ·~s I i 
( ) 17,2. 13,4 9,9 9,7 6, t 9,7 9, 1 8,9 6,6 t>, 1 . 6,6 6, 1 . 




12,9 12,9 12,3 12,7 (11,1) 12,7 12 4 12,3 11,1 (11,1) 11,7 11,1 11,1 10,8 (11,1) (10.5) 
8,5 11,3 9,3 8,2 (7,9) 8.2 1:0 7,6 8,0 (7,9) 8,1 o.o 7,8 7,9 (7,9) 
14,5 13.5 11.1 13,1 8,4 13.1 12.9 11,3 11.s .8,4 10,9 11,s 10.2 9,8 M 










































































































































































1980 Var. sur 
12 mois. 
Fev. Mara en % (-'I 
18,3 "w,f"-' _8_.S ___ _ 
9. 1 9,8 J,, 9, · 
~~:~ . ~i:! 6,~ ~! ~. 
15.0 15,e \:B 
12,9 ,,,2 Z.9 ,o 1 
15,0 17,S g;s H , 
18.2. 18,t . 5,7,__ __ ,_7.,_ 
13.3 · 13, 7 S,1 13,0 
·13,& ( 15,8} (6, ,) 
3,4 
1978 1979 1979 1900 Var. sur 12 mois. 
en% (:1) 11175 1976 1977 1978 1979 IV U Ill IV /\out Sepl. Ocl. Nov Doc. Janv. 
Ol< 13, 1 13.6 16,6 16,7 15,9 17 ,2 14,5 16, I 16,6 17, 1 16,2 16,6 16,3 17.2 17, 1 17,4 
o- 8,5 7,8 6,2 5,7 7,4 6,3 · 6,9 7,8 7,5 ·7,9 7,5 7,5 7,8 8,1 7,9 8.1 
F 10,3 10,5 11,0 10,6 10,0 9,9 (9,6) 10,7 11,6 12,6 11,7 11.6 11,6 12, 1 12,6 12,5 
IRL 14,0 14,7 12,9 12,8 14,9 13,4 13,3 15,4 15,7 16,3 15,9 15,7 16,6 16,4 16,3 16,0 





2.~ 9,4 (4.6} 14,~ 
NL 8,8 9,0 8,1 7,7 8.8 8,5 8,5 9,0 8,7 9,4 8.7 8,7 8,8 9,2 9,4 9,4 10,4 2,9 11,4 
e 8,5 9.o 8,a 8.5 9,7 8.8 8,9 9,4 9.9 11,1 9,8 9.9 10.6 11,0 11., 11.4 11,9 J,a ~.'i 
L . 6,7 1,2 1.0 6,6 6.B 6,7 6.8 6,8 6.8 ·5,a 6,8 s.s 6,8 s.8 6.a 6.9 1., J o,e 1,3 
uK ____ 14_.4 __ ,_4._4 __ 1_2_.1 __ ·_12_.5 __ 13_.0 ___ 1_3_.2 ____ 12_,4 __ 1_2._1 __ ,1_2_.6 __ 14_. , ____ 12_.3 __ 12_._s __ ,_3_.2 __ 1_4_.5 __ 14_._1 ___ ,-=-1_.2 __ 1_4_.6 ______ _ 
CE('D) 10.3 10,4 10,1 9,7 10,3 9.9 9,8 10,5 10,7 11,6 10.6 10,7 10,9 11,5 11,6 (11,6) l~·~\ 
USA 7,0 6,8 7,1 7,9 8,7 8,4 8,5 6,3 .8,7 9,6 8,4 8,7 9,4 9,8 9,6 (10,9} {u...-
JAP 9,2 8,7 7,3 6,1 7,7 6,1 1;0 8,1 7,9 8,6 7,9 7,9 8,4 8,8 8,6 (6.5-J (9,l 
















































































1980 1979 1960 Var. sur 
12 mots. 
I Sept. Ocl Nov. 06c. Janv . fltv. Mara en "a (?) J.Yl'll 
'7 ao 1,26 1,2s 7.35 7,68 1.n 1 eo 7,63 11..3 
~:~g ;:~i ~:: ;::; ~:~ ~:: t: ~ ;:~ ~f ·if ~J 
0,675 0,669 0,668 0,670 0,672 0,673 0,675 0,677 ,g 0,6~) 
"' 1 162 1 134 1 149 1 15--i 1 160 1 161 1 158 1 166 ,2 11ilil 
2,75 2,76 2,76 2.76 2,74 2,75 2.75 2,75 ~.o} Z.77 
40,54 40.33 40,15 -40, 18 40,34 40,43 40.58 40.63 l48 ('°,'6 
0,626 0,636 0,649 0,656 0,650 0,637 -0,625 0,615 1~.s (0,00!) 
USO 1,241 1,118 1,141 1,274 1,371 1,354 1,332 1,389 . 1,405 1,411 1,398 1,392 1,398 1,429 1,'144 1,430 1,358 (..OJ 1,lHJ 
YEN '.387,7 331,2 305,8 267,1 300,5 272,8 290,0 303,8 335,8 343,1 310,7 320,4 342,3 343.5 343.0 349.0 337,3 ( 6,3 6.i) 
_o_rs ___ 1_.0_22 __ 0_.968 __ o_.9_7_1_·1_.0_1_a_1_.os_1.,--__ 1_.o_so_~1_.04_5_1_._06_1_· _1_.o_ao __ 1_.oa_2 ___ ,._0_12 __ 1~.0_12 __ ,_.oa_o __ 1~.oe_9~~1_.093~~1_.089~_,_.06~3~.->::.1. ,~ 
( •1 Le aotde d6aal1onnali16 pour la Communaute ne correspond pas au total des soldes des ~tats membru; en effet, II rtisulte de la d6salsonnalisation de la eomme dfl9 ehlflres bruta des 
expqrtallons et des lmporlallona des divers pays. · . 
( •1 Sources natlonales: dernler mola de l'annee ou du trlmestro: CE il l'e1cclualon du Luxembourg. 
(10j Moyonne ponderee par le PIB aux prix el taux de change couranta. · ("I Source 11atlon11le ; CE t l'excluaion du Luxembourg; tau11 lnterbancalro 6 3 mole wuf: Danemark. taux du marcht monl!toire au jour 1G jour (moyenne mensuelle); ltalie. rendemenl <lea bona 
du Tr••or 6 3 mols; Belgique, rendemenl b l'emi11lon des cer1ilicata du Foncls des rentes A 4 mols. Moyenne annuclle, fin de trlmeslre ot fin de mois. 
( 1') Rondement "-• obllg11t1ons du i,ecteur public. Moyenne annuelle, moy,,nne du darnler mols du lrlmestre, moyenn<a mensuel:e aaul France (fin de trlmestre et lln de mols}. 
Nole : - (c.v.a .) - donneeg corrlg6es de• v11rlalion111alaonnlarea. · 
- : donnee non dlsponlble. 
- ( ) Hllmatlon. 
